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RESUMEN 
El presente artículo, está relacionado con una investigación cuyo objetivo general es 
conocer la percepción que sobre la función de control social para el manejo eficiente 
de los recursos transferidos por el ejecutivo municipal poseen los consejos 
comunales. El problema investigado obedece a la necesidad de conocer cómo 
funcionan en éstos aspectos los consejos comunales, entes obligados a garantizar la 
aplicación de los recursos y la finalización adecuada de los programas, proyectos y/o 
obras  ejecutados en la comunidad. La investigación fue descriptiva tipo estudio de 
casos, con diseño de campo. Las unidades  de estudio  fueron las Contralorías 
Sociales de los Consejos Comunales de la Parroquia Pío Tamayo del Municipio 
Andrés Eloy Blanco del Estado Lara. Para cumplir los objetivos se utilizaron matrices 
de opinión y de análisis diseñadas con base en los ítems del instrumento aplicado, y 
el análisis documental comparativo de la información que se obtuvo de fuentes 
bibliográficas. Se concluyó que existe desconocimiento tanto en sus aspectos 
teóricos como prácticos, sobre el asunto investigado, por cuanto los consejos 
comunales no  planifican, ni ejecutan control a los procesos y procedimientos, lo cual 
hace necesario aplicar correctivos, en los cuales el monitoreo, seguimiento y control 
sean las herramientas que conlleven a la materialización de objetivos y metas, para 
lograr una gestión efectiva y eficaz. Se recomienda la implementación de estrategias  
para así contribuir a lograr una actuación eficaz y eficiente de las unidades de 
contraloría social de los consejos comunales y garantizar razonablemente la 
trasparencia en el manejo de los recursos otorgados. 
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ABSTRACT 
This article is related to an investigation, whose general objective is to know the 
perception that the communal councils have on social control function for the efficient 
management of resources transferred by the municipal executive. The research 
problem is due to the need to know how the communal councils work in these 
respects, which are obliged to guarantee the application of the resources and the 
adequate completion of the programs, projects and / or works executed in the 
community. The research was a descriptive case study, with field design. The study 
units were the social comptroller units of the community councils of Pio Tamayo 
sector, located in Andrés Eloy Blanco Municipality at Lara State. To develop project 
objectives, were used opinion matrixes and analysis based on the items of the 
applied instrument and the comparative documentary analysis of the information 
obtained from bibliographic sources. It was concluded that there is lack of knowledge, 
both theoretical and practical aspects on the matter being investigated since the 
communal councils do not plan, nor execute control to the processes and 
procedures, which makes it necessary to apply corrective measures, in which 
monitoring and control are the tools that lead to the realization of objectives and 
goals, to achieve an effective and efficient management. It is recommended the 
implementation of strategies to contribute to an effective and efficient performance of 
the social comptroller units of the communal councils and to reasonably guarantee 
transparency in the management of the resources granted. 
Keywords: Social comptroller, community councils, public resources. 
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RESUMO 
Esta pesquisa tem como objetivo geral propor diretrizes de controle social para a 
gestão eficiente dos recursos transferidos para os conselhos comunais, como um 
mecanismo de controle dos recursos concedidos pelo executivo municipal. O 
problema que se coloca é devido à necessidade de assegurar a boa execução dos 
programas, projetos e/ou obras a serem executadas na comunidade. Desta forma, a 
pesquisa foi caracterizada como campo de tipo aplicada. Considerou-se como um  
caso de estudo as Unidades de Controladoria Social dos conselhos comunais da 
paróquia Pio Tamayo Andrés Eloy Blanco do Estado Lara. Para desenvolver os 
objetivos se utilizou matrizes de opinião e análise desenhada com base nos itens do 
instrumento que se aplicou e foi utilizada a análise documental comparativa das 
informações obtidas a partir de fontes bibliográficas. Concluiu-se que existem 
deficiências nos conselhos comunais da paróquia Pio Tamayo Andrés Eloy Blanco, 
porque não se tem planejamento nem se executa um controle minucioso aos 
processos e procedimentos realizados, o que indica que se devem fazer as 
correções necessárias, onde o monitoramento, seguimento e controle são as 
ferramentas que podem levar à realização dos objetivos e metas, alcançando assim 
uma gestão eficaz e eficiente. A implementação de um manual de diretrizes para o 
exercício do controle social nos conselhos comunitários da paróquia Pio Tamayo do 
Municipio Andrés Eloy Blanco é recomendado e que por sua vez, seja aplicável a 
qualquer conselho comunitário formalmente estabelecido para contribuir a 
regularizar estas situações e alcançar um desempenho eficaz e eficiente das 
unidades de controle social dos conselhos comunais e, assim, garantir a 
transparência dos recursos disponibilizados aos conselhos comunais. 
Palavras chave: Controladoria social, conselhos comunais, os recursos públicos. 
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Introducción 
La Participación Popular en Venezuela tiene su asiento en la Constitución 
de la República Bolivariana de Venezuela-CRBV- (1999), en cuyo artículo 
62, refleja que para obtener el protagonismo que garantice su completo 
desarrollo, se requiere la participación del pueblo en la formulación, 
ejecución y control de la gestión pública, desde entonces, la participación 
ciudadana obtuvo rango constitucional y comenzó a ser analizado e incluido 
en la planificación de políticas públicas nacionales, regionales y 
municipales.  
La participación ciudadana incluye  las competencias de control, al respecto, 
la CRBV señala que las actuaciones del Municipio en el ámbito de sus 
competencias se cumplirán incorporando la participación ciudadana al 
proceso de la gestión pública, al control y evaluación de sus resultados.  
Ahora bien, como acción de vigilancia de la gestión pública surge el control 
social, definido en el artículo 8  de la Ley Orgánica del Poder Popular (2010) 
como la aplicación de las funciones de prevención, vigilancia, supervisión, 
acompañamiento y control, que practican los ciudadanos individual o 
colectivamente sobre la gestión del Poder Público y del Poder Popular, así 
como de las actividades privadas que afecten el interés colectivo. 
La participación popular de alguna manera se vislumbraba en el Código 
Civil (1982). Es dentro de la experimentación de los primeros años de la 
democracia participativa, cuando comienzan a impulsarse modalidades 
participativas, que reflejan concepciones diferentes. Pero es, sobre todo, en 
los Consejos Comunales, donde comienza a visualizarse un camino 
conceptual distinto.  
Los consejos comunales aparecen por primera vez en el 2002, en la Ley de 
los Consejos Locales de Planificación Pública. (LECLPP).  Forman parte de 
la planificación local participativa, descentralizada y desconcentrada. Deben 
ser promovidos por el Consejo Local de Planificación Pública, pero no son 
parte del Estado sino que pertenecen a los espacios de la sociedad civil 
(LCLPP, 2002, art. 8). Tienen como funciones “convertirse en el centro 
principal de la participación y protagonismo del pueblo en la formulación, 
ejecución, control y evaluación de las políticas públicas, así como viabilizar 
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ideas y propuestas para que la comunidad organizada las presente ante el 
Consejo Local de Planificación Pública”. 
Por ello, los consejos comunales además de otras instancias, poseen  una 
unidad de contraloría social, según lo dispone el artículo 33 de la Ley 
Orgánica de los Consejos Comunales (2010), que funge como un órgano 
para realizar la contraloría social y la fiscalización del manejo de los 
recursos asignados, ellas asumen la administración en condición de 
corresponsables, en tareas de planificación, ejecución y control de la 
gestión pública de la comunidad. 
Bajo estos preceptos el ejercicio de la democracia directa, la participación 
comunitaria, contraloría  social y la gestión, toman un carácter propio a partir 
de las disposiciones constitucionales, que en razón de los principios de 
participación y transparencia, sientan las bases de un mecanismo de 
participación ciudadana que se ha desarrollado como una alternativa para el 
seguimiento y la evaluación de la gestión de los funcionarios, y una garantía 
para el manejo honesto y eficiente de los recursos públicos. 
Con base en lo anteriormente expuesto, se entiende que el proceso de 
control es de vital importancia para la ejecución y seguimiento efectivo de 
los recursos que se manejan en los consejos comunales, razón por la cual, 
se realizó una investigación cuyo propósito general  fue  conocer o 
diagnosticar la percepción que sobre el Control Social poseen quienes son 
responsables de tal función en  los Consejos Comunales. Para ello se tomó 
como unidades de análisis a las Unidades de Contraloría Social  de los 
Consejos Comunales en la Parroquia Pío Tamayo, Municipio Andrés Eloy 
Blanco, Estado Lara. 
Referenciales teóricos y legales 
Participación Social en Venezuela 
En cuanto a la participación política y social en Venezuela, según Machado  
(2009).hay registros desde 1934 que proporcionan cuenta del proceso en 
comunidades, iniciado por organizaciones comunitarias llamada Ligas de 
Colono, que luego pasarían a llamarse Juntas Promejoras.  
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Según este autor, lo que comenzó como forma organizativa para resolver 
problemas de espacio social que ocupaban adquiere luego mayor 
consistencia, fortaleza organizativa, y se convierte en organizaciones 
populares, con capacidad de movilización comunitaria y de organizar 
protestas callejeras como instrumento de presión política al gobierno de 
Eleazar López Contreras. Para 1944, estas organizaciones se habían 
extendido a gran parte del país y se constituyen como federaciones de 
juntas promejoras; bajo estas pautas, varios partidos políticos emprendieron 
un proceso de evaluación de potencial, que le brindaban estas formas 
organizativas comunitarias para el desarrollo de sus agrupaciones y 
orientaron parte de sus acciones hacia éstas, realizando trabajos de 
penetración en los que trataban de imponer sus respectivas líneas políticas.  
Para finales de 1945, lo que había demostrado un dinamismo organizativo 
comunitario daba muestra de fuerte estancamiento, que sin embargo renace 
para 1960. En 1964 el gobierno de Raúl Leoni, lanza el Programa Nacional 
Desarrollo de la Comunidad, desde el cual se coordinarían las acciones 
gubernamentales y comunitarias, para la dotación de infraestructura y 
urbanismo, con apoyo a las actividades culturales y deportivas. Machado 
(2009). 
El autor señala además, que durante la década de los 1970 estas formas 
organizativas comunitarias se caracterizaban por ser prácticas  autónomas y 
democráticas de elevados niveles de participación social; su accionar se 
encontraba fuertemente impregnado por demandas de carácter 
reivindicativo; muchas realizaban tratamiento, muchas realizaron 
planteamiento que transcendían lo social-reivindicativo para proponer 
transformaciones políticas en la formación social venezolana. Al final de la 
misma década, coincidieron con el inicio de una prolongada crisis 
económica, tienen un reimpulso diversos tipos de organizaciones con 
finalidades distintas, al igual que el origen de clases de las mismas. Es el 
auge de las asociaciones de vecinos y organizaciones sociales, las cuales 
se ocupaban de temas como los problemas comunitarios y vecinales, luchas 
por la instalación y mejoras en los servicios sociales y públicos, hasta 
organizaciones que tenían como interés el trabajo de jóvenes, niños y 
mujeres, organizaciones ecológicas, deportivas y religiosas entre muchas 
otras. 
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En la década de los 1980 lo que existía (asociaciones de vecinos), se 
encontraba en situación de debilitamiento. Es entonces a partir de los 1990 
cuando se inicia el resurgimiento de las organizaciones participativas, es a 
partir de aquí cuando muchas formas organizativas tienen un auge en la 
participación ciudadana. Con la aprobación del nuevo texto constitucional en 
1999, se da un impulso a estas organizaciones. 
Contraloría social 
En la actualidad, Venezuela vive un proceso de transformación social, 
económica y política acorde al mandato establecido en la CRBV (1999), que 
convoca a la participación de todos los ciudadanos y ciudadanas y obliga al 
conocimiento de los cambios planteados. 
Esta constitución sienta las bases de la democracia participativa y 
protagónica, lo cual significa que ya los ciudadanos no permanecen 
alejados de los asuntos públicos, práctica sana y conveniente para 
garantizar la marcha del estado en cualquiera de sus competencias, por 
cuanto lo que está en juego es un nuevo trato entre el estado y la sociedad; 
en lugar de las relaciones enmarcadas por el paternalismo y por la cúpula 
partidista, la gente pasa a ocupar un rol activo y directo en las actividades y 
decisiones que involucran su comunidad,  su municipio o su región.   
El ejercicio de la contraloría social representa uno de los elementos 
fundamentales en un estado social de derecho y de justicia, en el que la 
gente en forma amplia y masiva logre acceder y participar a todas las 
instancia y aparato del estado.  Lo anterior implica que los ciudadanos 
tienen derecho a intervenir en la planificación, diseño, ejecución, evaluación 
y control de las políticas públicas puesta en marcha por los distintos 
organismos del estado. 
En la medida que las comunidades tengan la posibilidad de intervenir en los 
asuntos concernientes a las políticas públicas, los problemas de retraso, 
engavetamiento de proyectos, tráfico de influencias, comienzan a 
subsanarse; así como también se propende a eliminar las prácticas de 
corrupción, amparadas hasta ahora en el secreto burocrático y las demoras 
administrativas. 
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La consagración amplia del derecho a la participación en los asuntos 
públicos de todos los ciudadanos y ciudadanas, ejercido de manera directa 
e indirecta, constituye un salto cualitativo de la democracia representativa a 
la democracia participativa  según la Constitución de 1999, siendo la 
diferencia sustancial con la constitución anterior  (1961) el hecho de que la 
nueva constitución no se reduce el derecho a la participación únicamente a 
los eventos electorales, sino que abarca el proceso de formación, ejecución, 
control, supervisión y vigilancia  de la gestión pública. 
Al respecto, el artículo 70 de la CRBV, es enfático, cuando establece que  
los medios de participación y protagonismo del pueblo en ejercicio de su 
soberanía  en lo político, son, la elección de cargos públicos, el referendo, la 
consulta popular, la revocatoria del mandato, las iniciativas legislativa, 
constitucional y ciudadana cuyas decisiones serán de carácter vinculante, 
en lo social y económico, son las instancias de atención ciudadana, la 
autogestión, la cogestión, las cooperativas en todas sus formas incluyendo 
las de carácter financiero, las cajas de ahorro, la empresa comunitaria y 
demás formas asociativas guiadas por los valores de la mutua cooperación 
y la solidaridad. Se deja a la  ley establecer las condiciones para el efectivo 
funcionamiento de los medios de participación.  
Participación ciudadana 
Según Henríquez (2003), la participación de la sociedad civil en la vida 
pública, se torna imprescindible, es exigida por ella misma.  
“El ciudadano puede y quiere participar en la determinación de los 
procesos que lo gobiernan, en la definición del marco político, social 
en el que vive, en la priorización de acciones e inversiones públicas 
que apunten a una mejor calidad de vida y a un desarrollo sustentable 
que solo en una democracia puede lograrse”. p.32. 
Elementos de la participación ciudadana  
Según Fermín J. (2004) expresa en relación a los elementos de la 
participación ciudadana: 
 Implica intervención de los individuos en actividades públicas. 
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 Medios de socialización de la política.  Permite la articulación del 
Estado con los sujetos sociales. 
 Interacción entre comunidad y los diferentes niveles de gobierno en 
la búsqueda de soluciones a problemas que afectan directamente al 
colectivo. 
 Intervención de particulares en actividades públicas en tanto 
portadores de determinados intereses sociales. 
Por lo antes expuesto, la participación ciudadana en los diferentes 
escenarios de la vida pública representa un proceso de cambio,  establecido 
y propuesto   en la CRBV del 1.999, específicamente en el artículo  3. 
Unidad de Contraloría Social 
Según la Ley Orgánica de los Consejos Comunales (artículo 33) la Unidad 
de Contraloría Social es la instancia del consejo comunal que realiza la 
evaluación de la gestión comunitaria, y la vigilancia de las actividades, 
recursos y administración de los fondos del consejo comunal.  La integran 
cinco habitantes de la comunidad, escogidos en un proceso de elección 
popular. Esta unidad realizará sus funciones sin menoscabo del control 
social que ejerzan la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, y otras 
organizaciones comunitarias. 
Con respecto al control social, el artículo 259 de la Ley Orgánica del Poder 
Público Municipal  (2010),  señala que “los ciudadanos y ciudadanas tienen 
derecho a organizarse en contralorías sociales con el objeto del control del 
gobierno local”.  Siendo entonces, un mecanismo a través del cual todo 
ciudadano individual o colectivamente participa en la vigilancia y control de 
la gestión pública municipal, en la ejecución de programas, planes y 
proyectos, en la prestación de los servicios públicos municipales, así como 
en la conducta de los funcionarios públicos para prevenir, racionalizar y 
promover correctivos artículo 272. 
Según Morillo (2010) “Dentro del consejo comunal esta labor es de carácter 
permanente, porque es el ente encargado de verificar que los proyectos se 
realicen tal cual se describen en la sistematización, metodología y 
mecanización de los mismos”. p.25.   
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Funciones de la Unidad de Contraloría Social 
Dentro de las funciones correspondientes a la instancia de control,  se 
aluden las descritas en el artículo 34 de la Ley Orgánica de los Consejos 
Comunales (ob. cit).  Para lo cual se enuncia ejecutar las decisiones de la 
asamblea de ciudadanos y ciudadanas que correspondan a sus funciones. 
Igualmente deberá ejercer seguimiento, vigilancia, supervisión y control de 
la ejecución de los planes, proyectos comunitarios y socioproductivos, 
organizaciones  socioproductivas, fases del ciclo comunal y gasto anual 
generados con los fondos y recursos financieros y no financieros asignados 
por órganos y entes del poder público o instituciones privadas al consejo 
comunal.  Sin dejar a un lado uno de los principios rectores de la gestión 
pública como lo es el rendir anualmente cuentas pública de sus 
actuaciones.  Además de presentar informes de sus actuaciones cuando le 
sean solicitados, así como cooperar con los órganos y entes del Poder 
Público en la función del control conforme a la legislación y demás 
instrumentos normativos vigentes. 
Por último, resulta interesante señalar algunas definiciones que tienen una 
connotación específica para este tema y que complementa su referencial 
teórico. 
Control Social: El control social según, Russián (2006), es un importante 
complemento a los órganos del sistema de control fiscal. No hay duda que 
la importancia que reviste la participación ciudadana y su necesaria relación 
con el control externo resulta un control social más efectivo. Sin embargo, 
ello nos enfrenta al desafío de desarrollar estrategias y espacios de 
interacción con la ciudadanía y a producir los cambios necesarios desde lo 
institucional y gerencial para posibilitar una participación. 
Rendición de cuentas: Según la Ley Orgánica de la Contraloría General de 
la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal (2010), implica la 
obligación de demostrar formal y materialmente la corrección de la 
administración, manejo o custodia de los recursos. 
Desviación de recursos: La Ley antes citada, lo define como actos, hechos 
u omisiones contrarios a una norma legal o sublegal, al plan de 
organización, las políticas, normativa interna, los manuales de sistemas y 
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procedimientos que comprenden el control interno, así como por una 
conducta omisiva o negligente en el manejo de los recursos. 
Según lo anteriormente expuesto en las bases teóricas, se hace referencia  
de manera detallada a un conjunto de ordenamientos jurídicos que regulan 
la actividad de los consejos comunales y de la contraloría social, a 
continuación se presenta como bases legales un resumen de todo ese 
conglomerado que lo soporta,  en el siguiente gráfico Nº1  
Grafico 1. Bases Legales  
 
 
Constitución de la República 
 Bolivariana 
 De Venezuela 
 Ley Orgánica de la Contraloría General 
 De la República y del Sistema Nacional  
De Control Fiscal 
Ley Orgánica del Poder Público Municipal 
Ley Orgánica de la Contraloría Social 
Ley Orgánica de los Consejos Comunales 
Ley Orgánica del Poder Popular 
Ley  de los Consejos Locales de Planificación Pública 
 
Fuente: Jiménez E. (2014) 
Ruta metodológica 
La investigación trata sobre un tema de carácter social, el cual centra su 
interés en la comunicación y acción de personas, interacción que genera en 
el campo científico un tipo de acción entre el objeto y sujeto, donde este 
último es también un observador participante. 
Para efectos de la investigación se tomó una muestra intencional, 
conformada por cinco (05) consejos comunales, ubicados en la Parroquia 
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Pío Tamayo del Municipio Andrés Eloy Blanco, son consejos comunales que 
han recibido recursos, ejecutado proyectos y  programas, y sus contralorías 
sociales presentan las mismas situaciones, lo que los caracteriza como una 
población homogénea ,los informantes claves para este estudio fueron los 
integrantes de  consejos comunales,  a quienes se  les aplicó  una 
entrevista semi-estructurada, cuyos resultados se analizaron y contrastaron 
con el referencial documental en matrices de análisis y de opinión.    
Dimensiones, hallazgos y análisis de los resultados 
Los hallazgos se estructuraron alrededor de las dimensiones: consejo 
comunal, mecanismo de participación ciudadana, proceso de control social y 
vinculación control interno con control externo. Para estas dimensiones se 
identificaron los siguientes elementos: plan comunitario de desarrollo 
integral, asamblea de ciudadanos, convenios, adaptación de los 
lineamientos emanados en la normativa aplicada, vinculación, rendición de 
cuentas, denuncias, revocatorio, identificación del objeto a controlar, 
planificación y organización del trabajo, recolección de la información y 
documentación, control por parte del ente que suministra los recursos y por 
último cumplimiento de funciones por la unidad de contraloría social en los 
consejos comunales,   entendiendo el significado dentro del contexto teórico 
emergente tal como se describe a continuación: 
Los testimonios obtenidos permite evidenciar que la mayoría de los 
representantes de los consejos comunales que ejercen funciones de 
contraloría social en cuanto a: plan comunitario de desarrollo integral se 
puede observar, efectuado el análisis de la información que los miembros de 
los consejos comunales elaboran y aprueban el plan comunitario de 
desarrollo integral, en la asamblea de ciudadanos, así como los programas 
sociales y proyectos. No suscriben convenio con la alcaldía de los recursos 
públicos asignados a los programas sociales. Están adaptados a los 
lineamientos emanados de las  leyes que lo regulan. 
En cuanto a la vinculación, en esta dimensión se pudo observar que los 
consejos comunales vinculan con la contraloría, más no con la alcaldía, en 
cuanto a la rendición de cuentas no informan  a la asamblea de ciudadanos 
los avances y resultados del control y vigilancia de los programas sociales y 
proyectos. Lo hacen cuando culmina el proyecto. No presentan denuncias 
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por irregularidades, desviaciones y errores encontrados en la ejecución de 
los programas sociales y proyectos, de igual forma la asamblea de 
ciudadanos no levanta ningún procedimiento legal para ser considerado 
como revocatorio de algunas vocerías de ser el caso, preparan informe y lo 
presentan ante la asamblea de ciudadano para su consideración, en caso 
de encontrar causales de revocatorio (no acatar decisiones tomadas por la 
asamblea de ciudadanos, no rendir cuenta en el tiempo establecido, destino 
distintos a los recursos públicos aprobados): No preparan informe. 
Con respecto a la identificación del objeto a controlar, planificar y 
organización del trabajo, se pudo observar en esta dimensión que no 
identifican el objeto a  controlar y evaluar, ni una planificación y organización 
de las actividades a desarrollar.  
En cuanto a la recolección de la información y documentación se pudo 
evidenciar que el ente que les otorga recursos nunca le suministra la 
información y documentación necesaria. No revisan documentación 
suministrada para ser verificada con lo ejecutado de los programas sociales 
y proyectos, así como tampoco se aplica el seguimiento y control por parte 
del ente que les otorgó los recursos, ni por órganos externos. Muy rara vez   
presentan informes y actas sobre la labor que realizan como contralores 
sociales.  No informan a la asamblea de ciudadanos los avances y 
resultados de control y vigilancia de la gestión. Al analizar esta dimensión se 
puede decir que no se cumplen las funciones por parte de la Unidad de 
Contraloría Social en los Consejos Comunales. 
Conclusiones 
Efectuada la indagación bibliográfica, la observación directa y analizada la 
información recabada en las entrevistas de los informantes claves  durante 
el proceso investigativo, se concluye lo siguiente:  
Se constató que existen debilidades en los consejos comunales de la 
Parroquia Pío Tamayo del Municipio Andrés Eloy Blanco del Estado Lara, 
causados por el desconocimiento que sobre el control social tienen los 
responsables de tales funciones en los consejos comunales. Esto se 
evidencia, por cuanto no se acciona ninguna planificación, ni se ejecuta un 
control exhaustivo a los procesos y procedimientos llevados a cabo, lo cual 
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indica que se deben aplicar  correctivos orientados a elevar el conocimiento 
tanto teórico como práctico, para que pueda aplicarse el  monitoreo, 
seguimiento y control como herramientas que conlleven a la materialización 
de los objetivos y metas, logrando de esta manera una gestión efectiva y 
eficaz. 
En cuanto al diagnóstico de  la situación actual del control social que 
presentan las Unidades de Contraloría Social de los Consejos Comunales 
de la Parroquia Pío Tamayo del Municipio Andrés Eloy Blanco del Estado 
Lara,  se concluyó que existe una realidad que debe ser atendida, por 
cuanto no elaboran el plan comunitario de desarrollo Integral, por  tanto los 
programas sociales y proyectos ejecutados con los recursos asignados por 
la alcaldía, no corresponden a los jerarquizados en el diagnóstico, ni son 
aprobados en asamblea de ciudadanos, tampoco se suscriben convenios 
para la ejecución de los programas sociales y proyectos. 
Se concluye también  que , producto del desconocimiento, las vocerías de 
los consejos comunales no se vinculan con la alcaldía y contraloría 
municipal para recibir apoyo en el seguimiento y evaluación de los 
programas sociales y proyectos, ni rinden cuenta de los resultados de su 
gestión como contraloría social, tampoco presentan denuncia formalizada 
ante los órganos competentes administrativos y jurisdiccionales, de las 
irregularidades encontradas, en la ejecución de los programas sociales y 
proyectos, además, no identifican el objeto a controlar ni planifican y 
organizan el trabajo, tampoco presentan informes y actas sobre la labor que 
realizan como contralores sociales. No informan a la asamblea de 
ciudadanos los avances y resultados de control y vigilancia de los 
programas y proyectos. Y por último, no se aplica ningún tipo de 
seguimiento y control por parte de las instancias antes mencionadas; todo 
en atención a lo emanado de (Ley Orgánica del Poder Público Municipal, 
Ley Orgánica de los Consejos Comunales, Ley Orgánica de Contraloría 
Socia, Ley Orgánica del Poder Popular, Ley Orgánica de la Contraloría 
General de la República y del Sistema Nacional de Control Fiscal). 
En cuanto a la  vinculación  la normativa legal aplicada en materia de 
participación ciudadana, para el manejo eficiente de los recursos 
transferidos a los consejos comunales de la Parroquia Pío Tamayo del 
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Municipio Andrés Eloy Blanco, se concluyó que existe un conjunto de leyes 
que le da competencia al pueblo para ejercer sus derechos y deberes, no 
obstante, el cumplimiento de las mismas no se lleva a cabalidad por cuanto 
los mismos órganos de la Administración Pública encargados de velar por 
ese cumplimiento no han sido reales garantes de dicho cumplimiento. 
Según la CRBV, actualmente en Venezuela se incorpora la ciudadanía en la 
gestión pública, lo cual conllevó a crear los consejos comunales según ley, 
como organización comunitaria para la participación, articulación e 
integración de la gestión comunal con la gestión pública para ejecutar 
programas sociales y proyectos, orientados a dar respuestas a sus 
necesidades, potencialidades y aspiraciones de la comunidad. Estos entes 
de participación ciudadana presentan debilidades en cuanto a la formación 
de sus integrantes. 
Recomendación 
Una vez analizada la situación de los consejos comunales de la Parroquia 
Pío Tamayo del Municipio Andrés Eloy Blanco, en vista del no cumplimiento 
por parte de estas organizaciones comunitarias al control de los mismos, 
producto del desconocimiento por parte de sus actores de los aspectos 
teóricos y prácticos sobre la función de control social,  se recomienda la 
implementación de estrategias que contengan procedimientos de 
preparación, formación, inducción y capacitación, para que puedan ejercer 
idóneamente  el control social en los consejos comunales de la Parroquia 
Pío Tamayo del Municipio Andrés Eloy Blanco, y que contribuyan con la 
actuación eficaz y eficiente de las Unidades de Contraloría Social de los 
consejos comunales. 
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